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imagen del  lecho aparece  como  símbolo de una mujer despechada, pero 





The aim of  this paper  is  to analyze  the rich and varied quotations of  the 
different meanings of bed that appear in Euripides’ Medea since I consider 
that they show a great deal of ways which allow us to understand not only 
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but on the other hand, it refers to broken treaties. I will therefore analyze 























la página 31 de su  introducción: “El gran  tema del hombre abarca el conjunto de  la obra del 
poeta.  Por  ello,  para  un  seguimiento  más  detenido  acerca  de  esta  preocupación,  hemos 
propuesto dividir la cuestión en cuatro capítulos: el amor, la guerra, la locura y la muerte. Estos 
cuatro  grandes  temas  están  presentes  todos  y  cada  uno  en  cada  tragedia  conservada,  pero 
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En Medea nos encontramos con  treinta y seis  referencias al  lecho: veintitrés 
veces de parte de voces femeninas y las trece restantes de voces masculinas. El 
vocabulario utilizado por el poeta para mencionar  las cuestiones que surgen y 
giran en  torno a  la  cama es  rico y abundante, en efecto, no aparece  repetidas 









“En  efecto,  Jasón,  luego de  abandonar  cobardemente  a  sus  niños  y  a mi 
señora,  se  acuesta  en  lechos  reales,  tomando  como  mujer  a  la  hija  de 
Creonte, quien gobierna sobre esta tierra.”  
 
Vemos que  esta oración perteneciente  a  los primeros versos de  la  tragedia 
tiene  como  núcleo  verbal  principal  al  verbo  εὐνάζεται,  el  mismo  significa 
“acostarse”, “calmarse” o “dormir” y está emparentado con el vocablo ἡ εὐνή 
que  como vimos  significa “cama”. El  sujeto de  esta oración  es  Jasón y  con  él 
encontramos  concertado  el  participio  προδοὺς  que  significa  “entregar 
traidoramente”,  “abandonar”  o  “traicionar”.  Si  bien  aquí  no  hay  ninguna 
palabra  que  signifique  “lecho”,  para  mantener  el  sentido  del  verbo,  elijo 
traducir γάμοις βασιλικοῖς [“relaciones o matrimonios reales”] con este valor. 
De esta manera, observamos en este pasaje una primera denuncia al accionar de 
Jasón,  él  abandona  la  cama de  su  anterior mujer para  acostarse  ahora  en un 
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“Yo  la  conozco,  y  temo  que  empuje  una  espada  afilada  a  través  de  su 
corazón al entrar silenciosamente al palacio donde la cama se tiende, o que 
mate  al  rey  y  a  la desposada  y  entonces decida  alguna desdicha mayor. 




cometerá  al  ser  injuriada  por  su marido.  En  este  contexto  encontramos  una 
nueva palabra que designa al lecho, la misma es λέχος y aparece como el sujeto 
de una relativa  locativa. Elegí  traducirla por “cama” ya que Pierre Chantraine 








término  propio  del  vocabulario  militar.  En  Hesíodo  también  significa 
“emboscada” y en Esquilo –aparte de “nacimiento”‐ “soldado o  camarada de 
combate.” En el campo de λόχος tenemos verbos como λοχάω [“tener o poner 
en  emboscada”,  “espiar”,  “estar  al  acecho”]  y  λοχίζω  [“tener  o  poner  en 
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quien  se  comparte  el  lecho”,  y  hace  referencia  a  la  esposa  legítima.  Explica 
Chantraine que  en un homónimo  se puede  entender a  la  α  como privativa y 
ἀλοχος hace referencia así, a “la que no tiene hijos,” por ello Λοχία es el epíteto 
de  Ártemis  por  ejemplo,  divinidad  griega  que  entre  otras  cosas  también 
ayudaba a las mujeres en el parto,4 de aquí el adjetivo εὐλόχος [“la que ayuda 
en  el  parto  o  nacimiento”]  y  palabras  como  λοχεύω  [“parir”,  “dar  a  luz”, 
“asistir en el parto”] y λόχευμα [“hijo”, “prole”]. 
Considero  que  este  pasaje  es  de  llamativa  importancia  ya  que  a modo  de 
prolepsis la Nodriza anuncia parte de los hechos futuros que se desarrollarán a 
lo  largo de  la tragedia, a su vez creo que no es menor que Medea maquine su 
venganza  en  el  contexto de  su habitación, pues para  ella,  como vimos,  es un 
gran ultraje ser abandonada por un nuevo lecho y finalmente considero que el 
grupo  de  palabras  compuesto  por  θηκτόν  φάσγανον  [“espada  afilada”], 
καλλίνικον [“vencedor glorioso”] y el verbo ᾁσεται, futuro de ἀείδω [“cantar”] 
es apropiado para pensar  la  futura  figura de Medea, pues ella poco a poco se 
masculinizará transformándose casi en un “guerrero heroico”, condición que le 













sumus  in  fide/  puellae  et  pueri  integri:/ Dianam  pueri  integri/  puellaeque  canamus  (…)  tu  Lucina 
dolentibus/ Iuno dicta puerperis/ tu potens Trivia et notho es/ dicta lumine luna. [“Estamos junto a la 
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Nuevamente  en  este pasaje  la Nodriza describe  tanto  la  situación de  Jasón 
como la de Medea y la misma puede ser interpretada a través de las imágenes o 
sentidos que portan  las palabras que mencionan  al  lecho;  en  el pasaje  citado 
Medea  es  el  sujeto  de  una  oración  que  tiene  como  verbo  principal  a  τήκω 
[“fundir”,  “disolver”,  “derretir”] y del que depende un  complemento directo 
βιοτήν  [“vida”]  y  un  complemento  circunstancial  ἐν  θαλάμοις  [“en  la 
habitación”].  Si  bien  θάλαμος  no  significa  específicamente  “lecho”,  hace 
referencia  a  la  habitación  de  la  mujer  de  la  casa.  Por  lo  que  respecta  a  la 
situación  de  Jasón,  vemos  que  él  es  el  objeto  directo  (τὸν)  del  verbo  ἔχω 




emparentada  con  λέχος  [“lecho”],  pero  también  con  λόχος  [“emboscada, 
trampa”],  sentidos que  enriquecen  la  interpretación del  anterior pasaje.  ¿Qué 
quiere decir  la Nodriza  cuando afirma que  el  lecho  soberano atrapó a  Jasón? 
Apoyado en esta  idea, creo que este λέκτρα τυράννων  se manifiesta como  la 
imagen de una futura trampa o emboscada de la cual Jasón no podrá salir. 
Siguiendo  en  la  lectura  de  la  Párodos,  encontramos  también  en  el  coro  de 
mujeres diferentes alusiones al  lecho, en el verso 151 de  la Estrofa A, él mismo 
canta  τίς  σοί  ποτε  τᾶς  ἀπλάτου  κοίτας  ἔρος,  ὦ  ματαία;  [“Oh  inútil,  ¿cómo 
tienes este deseo de una cama terrible?”]. 
Por primera vez aparece para referirse al lecho la palabra ἡ κοίτη en genitivo 
singular  dórico  modificada  por  el  atributo  ἀ´‐πλατος  que  significa 
“inabordable”,  “horrible”  o  “terrible”.  ἡ  κοίτη  también  significa  “cama”  o 
“lecho  nupcial”,  y  en  plural  hace  referencia  a  las  relaciones  íntimas  de  las 
78
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directo  de  una  prótasis  condicional  que  tiene  como  sujeto  a  σὸς  πόσις  [“tu 
esposo”] y como verbo principal a σεβίζω [“venerar”, “adorar”, “respetar”]. A 
esta  oración  le  sigue  un  prohibitivo  donde  nos  encontramos  con  el  verbo 
χαράσσω  que  significa  “irritar”.  ¿Por  qué Medea  no  debe  irritarse?  Tal  cual 
como dice el coro, porque es Zeus quien hará justicia. Desdichada, abandonada 
y  en  silencio Medea  deberá  enfrentar  el  abandono  de  Jasón,  “porque  adorar 
nuevos  lechos es cosa de hombres”, y estas decisiones no deben ser objetadas 
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La  palabra  que  designa  en  el  pasaje  citado  al  lecho  es  ἡ  εὐνή,  la misma 
aparece  en  caso  acusativo  y  es  parte  de  un  complemento  circunstancial  en 
donde  el  verbo  de  la  oración  es  κυρέω  [“alcanzar”].  En  la  oración  también 
aparece el participio ἠδικημένη que proviene del verbo ἀδικέω  [“ser  injusto”, 
“cometer  injusticia”] y que está  concertado  con el  sujeto de  la oración que es 
γυνὴ  [“una mujer”]. En primer  lugar, había dicho antes que  las  referencias al 
lecho  también sirven para pensar  la condición de  la mujer. Creo que el pasaje 
citado es un buen ejemplo de eso, pues si bien el discurso aparece en boca de 





permite pensar que  la condición de ἠδικημένη  [“ser  injuriada”] era un hecho 
común y cotidiano al que también las mujeres se debían enfrentar. 
Chantraine nos  comenta que  ἡ  εὐνή  también  significa “lecho”, pero  en un 
sentido  distinto  al  de  λέχος  que  como  vimos  es  la  palabra  que  designa  al 
vocablo  “cama”  con  más  exactitud.  En  poesía  adopta  el  sentido  de  “lecho 
nupcial”  o  “matrimonio”  y  a  veces hasta  el de  “tumba”,  y  en  el  vocabulario 
80
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propio de la marina hace referencia a las piedras pesadas que servían de anclas 
para los barcos y los inmovilizaban, si bien la palabra es bastante rara en griego 
clásico,  su sentido general es el de “cama”. De  εὐνή  se deriva por ejemplo  la 
palabra  eunuco,  y  verbos  como  εὐνουχίζω,  εὐνάω  y  εὐνάζω. El primero de 
estos verbos  significa “hacer eunucos”, mientras que  los dos  restantes  si bien 
portan  el  significado de  “dormir”,  “acostar”  o  “tenderse”,  también  significan 













Al  igual  que  en  los  versos  39‐45  es  importante  resaltar  que  en  este pasaje 
aparece  un  grupo  de  palabras  que  se  las  puede  asociar  con  la  paulatina 
masculinización de Medea a lo largo de la obra. Palabras como ἀλκή [“fuerza”, 
“combate”,  “guerra”],  μαιφόνος  [“manchado  de  sangre”,  “homicida”]  y 
σίδηρον  εἰσορᾶν  [“contemplar  el  hierro/la  espada”],  si  bien  de  acuerdo  al 
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Medea. Nos  cuenta  en primer  lugar, utilizando un verbo  en  aoristo, que  ella 




en  presente  ναίω  [“vivir”]  y  ἐλαύνω  [“expulsar”,  “desterrar”]. Medea  vive 
ahora en tierra extranjera pero es expulsada de la misma. El vocativo τάλαινα 
[“desgraciada”]  y  los  predicativos  subjetivos  φυγὰς  [“exiliada”]  y  ἄτιμος 
[“despreciada”, “privada de los derechos del ciudadano”] ilustran finalmente la 
actual  situación  de  la misma.  A  su  vez,  con Medea,  que  es  el  sujeto  de  la 
oración, aparece concertado un participio aoristo  (ὀλέσασα) del verbo ὀλλυμι 
[“destruir”], el mismo tiene un complemento directo que es λέκτρον [“lecho”] y 
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“lecho”,  lo  que  hace  que  no  sea  sencillo  traducir  los  dos  términos.  No 
olvidemos que κοίτη aparte de “lecho”, también significa “relaciones íntimas” y 
que a su vez en el ejemplo citado,  τᾶς κοίτας está modificado por el adjetivo 






el  placer  amoroso  de  relaciones  íntimas  cobardes  ¡desgraciada!  eres 


















“Pero  las mujeres  llegan  a  tal punto que  cuando  en  la  cama  tienen  éxito 
creen  tenerlo  todo, sin embargo, por otra parte, en el caso que exista algo 
desgraciado en relación al lecho ponen a lo óptimo y a lo más bello como lo 
más  enemigo. Hubiera  sido  necesario  que  los mortales  engendren  a  los 
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Nos  encontramos  en  esta  breve  oración  con  la  partícula  ἕκατι  que  con 




genitivo),  esto  manifiesta  una  imposibilidad  para  traducir  los  dos  términos 
respetando  el  significado  de  “lecho”  o  “cama”  que  poseen,  y  creo  que  esta 
“repetición” de vocablos aparece –como dije antes‐ para enfatizar y enriquecer 
los sentidos e imágenes que permiten pensar la trama. 
Finalmente,  quiero  terminar  citando  un  pasaje  del  coro  perteneciente  al 
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κρίνοι λέχη γυναικῶν. (vv.637‐642) 
 




εὐνας  de  ἡ  εὐνή),  sagaz,  condene  las  camas  de  las  mujeres  (λέχη 
γυναικῶν de τό λέχος).”  
 
A  lo  largo de este  trabajo  intenté analizar  las diferentes referencias al  lecho 
que aparecen en Medea con el  fin de  interpretar  los diálogos y  las escenas sin 
dejar de tener en cuenta los sentidos e imágenes que tales vocablos portan. 
Hemos visto que el vocabulario utilizado por el poeta para referirse al lecho 
es  rico  y  abundante,  y  que  las  diferentes  menciones  representan  imágenes 
fundamentales, ya que sirven para describir a  los personajes y  las situaciones. 
Por un  lado  Jasón –y  también  en algunas ocasiones  el  coro‐  insiste  en que  el 
enojo de Medea tiene su origen en problemas que giran en torno a la cama, por 
ejemplo  en  el verso 443  el  coro  canta: “pero una  reina más poderosa que  tus 
lechos se ha instalado en tu casa”,9 mientras que en el verso 1367 Jasón reprende 









más poderosa que  tus  lechos  se ha  instalado  en  tu  casa”] y  μεταστένομαι  δὲ  σὸν ἄλγος,  ὦ 
τάλαινα  παίδων  μᾶτερ,  ἃ  φονεύσεις  τέκνα  νυμφιδίων  ἕνεκεν  λεχέων,  ἅ  σοι  προλιπὼν 
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sea  el  de  “cama”,  como  vimos  está  asociado  tanto  con  palabras  propias  del 
vocabulario militar como con aquellas que hacen referencia al nacimiento y al 
parto,  desplegando  así  un  abanico  de  imágenes  y  sentidos  en  donde  vida  y 






Estas  Referencias me  permiten  pensar  que  cada  palabra  que  el  poeta  eligió, 
porta  nuevas  y  profundas  imágenes  que  pueden  obrar  como  marcas  que 




φίλαι:  πότερον ὑφάψω δῶμα νυμφικὸν πυρί,  [ἢ θηκτὸν ὤσω φάσγανον δι᾽  ἥπατος,]  σιγῇ 
δόμους  ἐσβᾶσ᾽,  ἵν᾽  ἔστρωται  λέχος;  ἀλλ᾽  ἕν  τί  μοι  πρόσαντες:  εἰ  ληφθήσομαι  δόμους 
ὑπερβαίνουσα καὶ τεχνωμένη, θανοῦσα θήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλων. (Medea: vv. 376‐383) 
[“Tengo  para  ellos muchos  caminos mortales,  no  sé  por  cuál  comenzaré  primero  amigas:  si 
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sentidos, podemos pensar que a través de sus maquinaciones, Medea, le hace la 
cama  a  Jasón,  es decir,  le prepara una  trampa  a  él,  a  su  suegro y  a  su nueva 
mujer. 
Ubicados  en  este  punto,  no  quiero  dejar  de mencionar  las  referencias  al 
vocabulario de  la guerra. Vimos como en diversas partes de  la obra, aparecen 
palabras  como  “espada  afilada”,  “vencedor  glorioso”,  “escudo”,  “canto”, 
“guerra”… vocablos que me permiten pensar que  la obra  se  constituye  como 
una  gran  escena  de  armado  de Medea,14  en  donde  paulatinamente  ella  se  va 
masculinizando y  transformando  tal  cual un guerrero épico,  condición que  le 
permite llevar a cabo la venganza. No olvidemos que en el Prólogo, la Nodriza 
describe  a  Medea  encerrada  en  su  habitación,  nos  comenta  que  yace  sin 
alimentos, que abandona su cuerpo a los dolores y que no deja de llorar,15 pero 
luego llegados al Quinto Episodio, nos encontramos con una Medea que, si bien 






Cito:  “El divino Alejandro,  esposo de Helena,  la de  hermosa  cabellera,  vistió una magnífica 
armadura: púsose en  las piernas elegantes grebas ajustadas  con broches de plata; protegió el 
pecho con  la coraza de su hermano Licaón que  se  le acomodaba bien; colgó del hombro una 
espada de bronce guarnecida con clavos de plata; embrazó el grande y fuerte escudo; cubrió la 
robusta cabeza con un hermoso casco, cuyo terrible penacho de crines de caballo ondeaba en la 




τί  δράσω;  καρδία  γὰρ  οἴχεται,  γυναῖκες,  ὄμμα  φαιδρὸν  ὡς  εἶδον  τέκνων.  (vv.1040‐1043) 
[“¡Oh oh! ¿por qué me miran, hijos, con esos ojos?, ¿por qué sonríen por última vez?,  ¡ay ay! 
¿qué  haré?  En  efecto, mujeres,  cuando  veo  la mirada  radiante de mis  hijos  se me  escapa  el 
corazón”]. 
17 Medea v.1242. ὁπλίζου es el imperativo del verbo ὁπλίζω [“preparar”, “aprestar”, “equipar”, 
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Finalmente,  la  tragedia  me  obliga  a  preguntar  ¿por  qué  la  decisión  de 
Medea?, ¿cuál es el sentido de  tal acto?, ¿qué mata una madre cuándo mata a 
sus  propios  hijos?  Estos  interrogantes  quedarán  sin  responder,  sólo  sabemos 
que  Medea,  mujer,  extranjera,  desgraciada,  exiliada,  injuriada,  burlada, 
deshonrada,  como  otras  tantas  Medeas,  sola  y  silencio,  debió  sufrir  estas 
palabras: 
ὦ  γυναικῶν  λέχος  πολύπονον,  ὅσα  βροτοῖς  ἔρεξας  ἤδη  κακά.  (Coro, 
verso 1290) 
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